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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm, 1.521/76, del 1)h-ector de Re
clutamiento y Dotaciones.- A pi 'j (lel Estado
N'layor de la Armada, le dispone que el Capitán de
Corbeta Ingeniero (IAN) don Raiii(")n Sánchez-Tem
bleque l'ineda pase destinado al EMA, cesando en (.1
Polígono González Flontoria".
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 (le agosto de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de .S'ilhofici(Ilcs.
Resolución núm. 1.525/76, (1.1 1)ivector de Re
clutaniiento y Dotaciones.—Por haber finalizado el
curso con aprovecliamiclito para el que mieron nom
brados por Resolución delegada número 1,113/75, de
la jefatura (1(.1 Departamento de Personal (D. O. nu
mero 284), se pr(dnueve al enipleo de Sargento Ce
lador de l'uerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales
al personal que se relaciona, con antigüedad de 26 de
julio d( 197() y efectos administrativos de 1 de agos
to siguiente, intepT;Indose en la Sección de Vigilan
cia de Costas y l'uert(is en (.1 orden (111(. se indica,
a continuación del de t i nuevo empleo (Ion Eladio
Vega (,),Iiiroga.
Don Antonio Rey Manco.
(ST) Don Agustín Alvarez Soriano.
luan 1,. García Manso.
iavier Sáez de Valluerca Ilidalgo.
benito f. Martínez Ventín.
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Don Joaquín Ilernandez Pablos.
Don lie(iiiardo J. Moren() Valverde.
13011 Nlaituel González Romero.
Don Juan López Mariño.
Don Marcos Ortiz 1.tiqtic
Don Cayetano García ("autillo.
(ST• Don Lor(.117,0
Don losé I,. Jiménez lolly.piticz.
Don Juan barrio García.
Don (*ésar Cofrade del Viso.
Don j ()5('l 1.,•Uranios:1 Pintos.
I )()11 1\loral('s 1.ozano.
I )on Víctor IS/1. González I leniii(la.
I )on Fidel M. Díaz García.
Don Jesús Constenla Mosquera.
Don Juan Rich:o-te Vonctibierta.
M rid, I() (le a1,,osto (le 1 ) (),
+oda
Er, DIRECTOR
DE R EUA11'AM 1 ENTO Y DOTA(' 1 ()N ES,
jesús Díaz del Río y González-AH(1
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.529/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones. Se dispone el siguiente
cambio (le destinos de los Suboficiales Mecánicos re
lacionados ;L contintiaeTón, quedanil() rectificada en
este sentido y en 10 (pie afecta a dicho personal la
Resolución iilitliero 1.1"»()/76 (I). (T. num. 152):
Mayor don Franrisco Moren() Martínez. -Pasa al
llospital de Marina de (:artaena, cesando en el des
tructor Almirante' Valdés. Voluntario.
Sargento primer() don Andrés I Apez Veiva.—T-',asa
a la Escuela de IV1áiiiiitias, cesando en el destructor
antisubmarino Oquen(h). Voluntario.
Sargento primero don Fernando Carracedo Rodrí
gitez.---Pasa al dragaininas Mifie, cesando en el (le;.;.-
tructor istibinarino ()quendo,—Whintario.
Sargento primero don Arturo J. Iglesias 1.4ópez.•
Pasa al i\rsetial de 141 Ferro! (1(.1 Caudillo, cesando
en (•1 destructor antisubmarino e1uen(10.—V(diiti1a
1' 1o.
Asimismo, se disopne (itie el Subteniente Mecáni
co don Manuel Meizoso Varela continUe en el des
tructor antisubmarino Ogurndo, quedando igt111111(.11-
11. rectificada (11 este sentido la 1■(--;oincirai n(nnero
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1.1 7()/7( (1). O. iiiiii. 152), (pie lo deslinada
senal 1.11 Ferrol del Caudillo
1\ladrid, I() de agosto de 1976.
Er, DIRECTOR
DE R ECLUTAM 1 PINTO Y DOTACIONES,
est'Is Díaz del Río y González-Aller
Ex(nios. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 1.526/76, del 1 ) i i 1 ( 1 I■e
clutaniien10 y Dolaciolies,- Se disiume que lw;
1.51.(las, Ayudantes Técnicos Sanitarios (h• primera,
relacionados a conIinuael(")11 pasen, con caracier
/oso, ;1 los destinos (ilie (le cada uno ;'e
•indican, cesando en la 1.,sci1ela (l( Suboficiales:
1)on `,salvador Vázquez ( iarcía. Ilit(itie de des(n)
barco 1 -daWCO.
Don Diego Victoria Victoria.
que Ca,v1illa.
1)()ti j Han I 'efut 1\1;111í1Iez. Tuanspork■ ;11;1( it
(*(151111(1.
1)on Juan Manuel Vi(1;11 Díaz.- --Remolcador /';I 1.
Don Francisco Díaz Alvarcz.-Cuartel lnstrth..-
ci(")ii de Marinería de Ferro] del Caudillo.
Don Antonio ;..c.I.;tira 1■o1ríguez.- (2o1.1)(.1a
111S.
1)011 jtlall 11. 11(11()1T1 (;iner, Patrullero Cabo
lo'radera.
'Don Ctishulio respo
l;ua(falq11ivir.
Don Valentín N/Edén Pwix. 1'orla1te1ic(11)1(i1)s
Don Pedro J. ( VI a ). Fragata 1.riretna
duna
Transporte de ata
Madrid, 10 de agosto de 1 97().
F,I. D tREuron
DE RE( 1,t n'AMI 1...N'r0 Y 1 )01'NC]ONES,
CSIIS DiaZ (1C1 Río y Gonzitlez-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cunibio Ig2specialidad.
Resolución núm. 1.524/76, del Director de Re
clutami('nto v 1)otacio11es.- Por haber finalizado el
(iirso ron aprovechamiento, para el que fueron nom
lirados por Resoltici('m delegada m'unen) 1.1 13/75,
(le la jelatura (1(.1 1)(1ml-1;1111(1)10 de Personal )inuio
()I'Juin', núm. 21-)i,se lisjuiic qm. (.1 personal (1(.1
Ciierpo de Suboficiales que -( ti1irontinnaciOn
cause baja en la 141sperialidad a (fue pertenece ab
en la de Celadores (le Puerto y i'esca con el empelo
(le Sargenio, antigüedad (11. 26 de julio (le 19/6 y
efectos d(liiiiiiistrativos de I (le ;11,:osto Sitl1 iiil in
iegrán(loc en lit Sección (le Vigilancia de Costas y
Número 183.
Puertos a continuación del ch. los de ,,t1 1111(
vo empleo y. en el orden (pie se indica:
Sargento dr Infantería de Marina (loii Segundo
iOniez Alvarez.
Sargento Escribiente don Julio ()livares Nlarthi(/
Sargento Con(letalile (1(11 Eladio Vega (,)tiiroga.
Madrid, 10 de agosto de 1077).
El, DI It 1.,( o 1:
DE ITAM I ENTo \ 1 )01ACION I.,!;
jesits Díaz (1(.1 I:ío y Gonzalez-Aller
14s,xcinos. Sres. ...
Sres. ..
Marinería.
11.vccnse r ingreso C11 II (:11(91)0 .S./f/wfi(
Resolución núm. 1.522/76, del I)irector de Re
v 1)Hlacio11e.,. A proptiesin (le la
ciOn 1 iisen;111za 1\la■.:11, y por ',111)(.1;itio
pinchas de aplittill paia acceso a 1;1 1i•Hc;i1:1
(1(.1 (•tieipo (h. .Lmllol wiales, para la., (111(. )11(1(m nom
1)tados 1:esolnei(")11 delegada número 727/75
(1), ( itn111, 186), se 11(ml1)11 Sar(•111us del Cnel..
1)() ,`-).iiholit-ialcs, c()11 antigiie(lad Ir () de julio
de 1975 y efectos :,(Iministraiivos de 1 dc )t (1 (le
)2 que a c(IIII 1(.1;teiona :
Cali() , 1)1 Ili1(.1 ESpeCialiSt ;1S N1(_!•C:'111.1Ci)S.
Vralickco 1,Oprz Calvo. Se usual:II-oil:ira (1111(
Sargentos de sn don i\11-1ecio (
CaSieleiro v (I( )11 M:1■111(.1
A(111i1i11() Vel 1( )IISo. eSC;i 1,11ollítra -
1 re I( )s Sal-14(1111)S (le Hl 14,1wcia da( don-Antonio 1
huero 1\1;u-c1iante y (hm Manuel 1:odi 1;..,net
1Vladrid, 1() (1(. al;os1 o de I(
Fl. DIRECTO!?
R i,( .1 I ENTo V 1 )0TNCIONES,
JCSÚS Díai I: i()y Cioni:;1(7-Allet"
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
DIRIJ.CCION DE, ENSEÑANZA NAVAL.
Escalas de Complemento.
Nentbromien/o.
Orden Ministerial núm. 833/76 (D). 1)c. artier
do con lo dispuesto en lo., artículos 21 y U) del 1:('
12,1:mien1o Provisional ( 1( 1I 14:scalas (le G1111)1(.111(11
lo de la Arma(a, se 11()1 111)11 Alférez de Nav I n
geniero (IAN) de 1:1 Is'seala de Complemento del
Cu(ri)o de lligeiliero:-„ i1 1(t derniiii\anwille(11
la misma, (.1 Alférez (le Navio Ingunicro (1 ,\N) l'r()-
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visional don Jesús Rodríguez Oña, con antigüedad
de 10 de julio de 1976.
Madrid, 8 de agosto de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
IMECAR
Baja.
Orden Ministerial núm. 834/76 (D).--Por apli
-;ic;ón de lo' dispuesto en el artículo 30, apartado a),
plinto 1 (lel Reglamento Provisional de las Es( alas
de Complemento de la Armada, se dispon(b. que don
Ricardo Angel Alvarifio Alv:Irez, admitido en la
IMECAR por Orden Ministerial número l65/3 (1)1.
de 5 de marzo de 1973 (1). 0. núm. 59), catu a 1 aj,1
en la misma, quedando en la situación militar gnu
por su edad le corresponde.
Nladrid, 8 de agosto de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
FONDO DE ATENCIONES DE LA MARINA
kESOLUC1ON del Fondo de Atenciones de
la Marina (F. ,4. M.) por la que le convo
can pruebas selectivas restringidas entre el
personal del Organismo, clasificado como in
terino, /'a'ra acceso a fundonarios (le ca
rrera.
1..1) virtud de las facutades conferidas al M inist erio
de Nlarina por la Disposición transitoria prinieri del
Decreto número 220/73, de 8 de febrero, que apro
bó el Estatuto de Personal de los Organismos Au
tónomos adscritos a la Admiínistración Militar, y pre
vio informe de la junta Permanente de Personal, se
convocan pruebas selectivas restringidas para el per
Página 2.318.
del ()rganisino Fondo de Atenciones de la Ma
rina, clasificado como funcionario interino por la Or
den Ministerial de 12 dc julio de 1975, pueda acceder
a la condición de funcionario de carrera (-1(.1 citado
C)rganisino, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Podrá participar en dichas pinchas el
personal del Organismo, clasificad() como film:lona
rio interino por la Orden de 12 de julio) de 1075 (Bo
letín. Oficial del Estado ut:un. 189), siempre que, sicu
(h dr nacion:ilidad española, menor de setenta años
o de sesenta y (-hico que 11:I1I 11(.. (111(.(1m. integrados
en las Escalas (le Auxiliares o St11);i11ernos,1y mayor
de dieciocho, no padezca enfermedad o dcfecto físico
que impida el" desempeño de las funciones que van a
corresponderle, hubiera prestado más (le (los años de
servicios ininterrumpidos a su Organismo) (-1 17 (le
febrero de 1973, 11,iya continuado en servicio sin in
terrupci()n hasta el momento de comenzar la primera
fase de estas pruebas selectivas, v n() hubiera sido se
parado mediante expediente disciplinario (1(.1 servicio
del Esta(I() o de la Administración local, 11 se halle
inh;ibilitado para (.1 ejercicio de funciones
Segunda.--E1 personal que solicite participar en
las pruebas se someterá a las que en esta convocato
ria Sc rijan );t TE su actual categoría en el Or:i
nismo, debiendo integral-se, caso de siiperarlas, en la
Escala (lite a dicha eate!r,oria correspincle, (le .acuerdo
con lo establecido en la Orden IV1inisicrial número
609/75 (T). O. 16(), y que se fija a continua
ción, orde11:'111(1()se en ella atendiendo a su -categoría
actual y, cil iguald:Id de ésta, a su mayor antigüe
dad en el Organ;.smo.
Las Escalas en que el personal (pie supere las
, pruebas quedará integrado serán las siguientes:
— Ingeniero de Caminos, in la Escala, (le T("cnic(),
Facultativos Superiores.
T icenciad() en Onímicas, en la Escala de Téc
nicos F:tcultativos Superiores.
Delineantes (le primera y H.gunda y Calca
dor, en In «Escala de Delineantes.
Oficiales Administrativos (le primera
da v Archiveros, en la Esc;11a
tivos.
Aip:iliares, en la Escala de Auxiliares.
— Sfuhalternos urimera, l'incarpado y
(hictor, en la Escala Subalterna.
s(V111-
A(1111111Hrl
(.011-
Tercera. (,,.),Iiienes deseen participar (.11 be, pruebas,
pudiendo hacerlo, instancia al Presidente
(le la Junta i\dministrativa del ( )rganism(), dentro del
plazo de, treinta (lías, desde la publicaci("Hi de la convo
catoria, en la que deberán afirmar eXpreS71111(1)te
inflOS 1()S requisitos es1ablec1(1()s en la lEr-,e
mera, pudiendo a(.onipailar ;tquellos dorninentos Tic
a su juicio avre(li1(11 la existencia de iii(".ritos que pile--
dan ser tullidos en cuena. También deber(in conwro
meterse en (11 instancia a jurar acatamiento a los prin.
cipios fundamentales (lel Nioviinient() Naci()ial y de
más I,eyes 14" mida:nen !ales (lel 1<ei1).
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Cuarta.-- Termina(l() el plazo (Ir ;ultnisión (je in',
lancia‘:, y una vez que, de conformidad con I() di:;pue,
lo (1) el artícul() 71 (lel Decreto ni'iniero
1;111. ;t(1:tpla la Ley de Proe(.(limiento Administrativo
,, Departamentos 1\1ilitares, se haya re(pic.ri(lo
po,i1)les interesados para (pie (.11 el plazo de die/
días subsanen los defectos (.11 (pie 11;iyan podido inen
rri•, v, transcurrido (.1 mismo, (.1 Presidente de 1;1
Jinda dictará 1-r;1)111C1(')11, (11 11 iIr quedaran rela
• ,eimiados los ;1.111)11.1(1os y eNlinilos, con expr(.sion
de causa para esto:, últimos, N' clasificados los pri
meros en grnp()s, que han (I(. sufrir las inisni;is prue
has. la misma Risc)luei¿ii se desi.,91;irá11 1os Tribu
nales qm. han (1( j11/ga I' 1:1S 1)111(1);is yada 7,1-11j)(),
(pie e1:11';111 1111egl'a(1(1S 1)(9' e111('() 1111(1111)1OS 111111:11'
y ()11*()S 111111()S SI1p1e111('S, c()11 eX1)1-(1(')11 (1111(1) de
1)(11•(1 1)-1-eS1(111' lada 1111() (111()S y 114-wer las veces de
(.erelari(), y (1(.1 orden dc sttslitnei("ni un (-asos de au
sencia o enfermedad.
Vs1:1 1Y( )11 será. ptlblicada vil )fi_
(1(1/ (fr1 F-S1(1(10, 1()S solicitantes, 1.Li/() (le quince
días, I)(u 11:111 11)11191M' St.1 eXe1l1S1(')11 ( ) ('laS11.1r1H(')11 V
recusar a 10:-; inirmbil)s (lel Tribunal que les af(.cte.
por considerarl(),, incurs()s 11 Il1I1: de las causas
previstas en (.1 ;11-Ii(-111() 20 (lr la I ,c.y dc .Procedimien
to Administraiivo, ;1111(. 1 1 P1eside111e de 1;1 Junta Ad
ininktraliva del 14'. A. M. Previ:imenie a su publica_
ci(i)1t será noliiic:Ida a los 1111(.2,•aines (l( h)"; r•I' 1" in IMI
ri (11W, de ( •d )11(.11 !Tir :1119111i (1( 1:U1 111C11(1(1111(1:1S
(':111`.,:e-„ 1)(111111 (11 e( )11()C11111(111() de la Autoridad
(pie los designó.
()ninfa. IR.e,airlios los recursos e 111CideIlelaS a (pie
se refiere 1( 1,;,, e anterior, o de no haherlos, pasado
(.1 plazo para plantearl(),, (•1 Presidente de la. junta
Administra!iya señalará 1;1 feílla (le e(muienz() (Ir las
p;11(.1):1.s y el hip•ar y 11( )1-a (11 (Ille 1(11(1Va 111:<!::11', e()-
Hilinieán(lose' tal resolticiOn a los inleresados v los
illiembro:-; de loq rrril)1111:11e,, desi:,,nados.
(.-.1(.xla. -1,0s Tribiiii:11(..; no podrán actuar sin 1;1
pres(11H.,1 mínima :le tres miembros, titulares (1
\' 1-C9 )1Veráll Sie1111)1.(' 11(11. IllaVOría dr \'t)1()S,
Siliel:111(11V`r kiS 1)aSeS ()Sta C()11Vnea101-1:1, ,L)111)11(11 -
(ID ,;1U, 1111111:1!■ de C1)111-111111id1(1 (l)11.1111 (111(' 111-f()1 111:1 a la misma. Vil cada 1:1:-;e (le las I)-lichas, los
;LspiranIes serán calilieadw; H')1() de aptos o no ;tidos,
qued;Indo 1()s pa.rileivintes qm. oldenpi.;111 una
(-;i(-ion (le no aptos eliminados (le a(p1(11a.;.
l'ara (11(.11(.1. la califica( i(")11 de apio (l1 1;1 1)V1111era
l'aSe de la.S I)1I111I ' SC1 11eeeS11-i() 11I11(1- )1isegliido
(11 la yalor;tción del infortm. reservado un mínimo de
tres puntos y, en conjunto, en la v;t1orm-i("11) i()1;11 dr
la 1.;!se; 1111 111,1111111() de r.111('(1 1)11111()5, (le ar11eV(1() (()11
ha Ven i()S y iloriti,H (Ir 1)1111111;lci(-)n que :t Pfecto
S(' establecen tri 11 1 :1s(•
11as caliíicaciones se liarini in'iblic;ts en el 1:11)11")11
(le antincios (l( ;t 1)1r, te1111i11:1(1.(,-, i()1alniunte 1:t
() eierculo (le que se irate 1)()1- (.1 iiii,snu)
:1111111e1:11';1 la er)11111111:1C1(')11 (1(' ('i1 y., C11111(1() 11( ) 11:1VaIl
lenid" 11111,;11. en 1111:1 '11:1 S(• 1(I). 1 )(' Cada ;-,e -1(')11
celehl (1 Se leV11111:11-a :I' la,
Séptima.- 1 zs iirtichas ('( )1u;', ráit );1 rá 1 o(1( 1(N
tr,rupos de (105 1)1iiiier;1 consistilá eit itvá
loraelon por el Tribtindl correspondiente de los
Número 183.
1'11os a1 )()F1:1(los y (le los informes reservados (pu. de los
participantes deberán elevar al efecto al Piesidente
(le la Junta Adi»inistrativa (lel F. A. los jefes
¿uilléll()s, por conducto reglamentario. 1juienes su
peren esta fase serán citados por su Tribunal en el lii
(le su destino, con indicaci(i)I1 (le fecha, hora )T
lugar en que se celebrará el ,ejercicio correspondiente
a la segunda fase (le las pruebas, y que co1Isistir:1:
Para el grupo de Ingenieros (1(. Caminos: FA) un
canlio de impresiones Con el Tribunal, relacionad()
con el tip() de tralrijo cine tales profesionales tienen
encomendad() (.11 la 1)1C, y que »ermita a :1(111(1 Va10-
l'al' (1(11d:1111(1)1V e1 gTado de preparaciOn la capaci
(1:1(1 del aspirante. Durará (.1 1 1(.1111)() (111e '1'1'11)1111;11
esl 1111e 1leer5:11-10.
l'ara (.1 grupo
(pie el .anterior.
Para el de 1)rli1 ic.ante5 y 'Calcadores: I I realiza
ciOn (le 1111 1 l'abai() 1)r( )1)1() eSI()S 1)1*()ÍeS1()11:11('S, 1)1"0-
)11e,-;1() pf )1 el T111)111111 en el 111( )111(1)1( ) (1(' exanien,
(pie no deberá durar ny'is de cuatro horas.
Para (.1 (le Oficiale:5 Admitii,trativos N, Archiveros:
Lectura un texto proptio por el Tribunal, sínte
sis (1(.1 mismo v su r)oslerior inecanogvaliado. N() de
ben', durar más de (h)s hora. Se valoranni la cap;tci
(Uid (le síntesis, redacci(")n, ().1(),trafía y limpieza de la
transcripción.
Para el de Auxiliares: C(1)i:11- a in;"1(itiina un texto
que facilitad() poi- el Tribunal, calcillado de for
ma que (1 (1):1 Ti )11s(guirse como 111111111P) 20() 1)111-
Sae1(111('S.
J'ara (.1 de Subalternos, ("onductor y 14'.11(':11-ga(1() :
1111 CierCIC.1() ortografko y de operaci(Ines aritméticas
sencillas.
Para la valoraciOn (kilt primera fase (le 1:is prue
bas los Tribunales se ajust¿trán (.11 Cada ca() ;1 los si
11(.111es haremos y noriirts (le ptiutii:lción:
1,i(.eneiwlos C11 ( >tinni(as: 1g-tia!
1) l';(ra 1()(1() el personal participante en las prue
bas, ctialquield (pp. -(.r1 la Escala el, (ine deba quedar
integrado :
a)
1iyos
,os re,ei.‘;tdos de los Jefes respec
(le 1(): J rd ti icipan 1es st.: ;"ii 1 V11( )1t(1 (1(, O a 5
plin1(N.
1)) 1)(ir (Snila d11 ) de servicio efe(i \.() ;11 Organisnu)
tne(li() plinto.
2) Sc (.onsiderarán ademas meritos puilluables
según la 1.■,5eala en (pie pers()nal (re1);1 queda
1 (.1..zra(1()
2 1 ) Rira (.1 1)ersonal que ha de quedar integrado
(11 1;1 1,'.,c111a T('.ciiicos Facultativos Superi()res:
„a) 1 lallar.,e t.iI posesion (lel p,iado de I ),,cfor, cuan..
(lo ésle ho 111,. (1( culminante del ingles() en )n):;1-111S111() ,3
1)) Tener 1;t super;lciOn (Ir e.-,tudius cli
Centros de nivel Superior, que el Tribunal estirrie
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suponen una especialidad de nulidad pala las finicio
nes que puedan desempeñar en el ()rganisino: 1)e 0,1
a 2 pinitos por cada especialidad, según la relevancia
(le los referidos estu(Iios.
2.2) l'ara el personal (pie1L de quedar iiite?,Tadl)
tul 1a 14:sr-a1a 1)elin(atites:
:1) E laiwr (1(•,,(111peñado (iiirame más de im 7t1.-1()
1111CSIO (le J(ie de Sala: 1 punto.
1)) Tener acreditada la superación (le estudio, eu
Centros ()fici;des o de reconocida solvencia (pie (.1
Tribunal estitue suponen una c:,pecialidad de utilidad
para las ftinciones que puedan desempeñar en (.1 ()i•
gaiiimno: 1)e 0,1 a 2 !quilos por cada c,,pecialidad,
según la relevancia (1 los referidos estudios.
Octava. rada Tribunal el.eyarít al Presid(lite
la _Imita Administrativa dr] 1'. A. M.
proimesta de los aspirantes (pie hayan sido itizsrado,,
por (.1 y' declarados ripto,; en 1;1 segundn fase de 1as
prtiebas, acompañarla (le la correspondiente coleyción
de actas de actuaciones.
1,os aspirantes propuestos aportaríln :oil( (.1 )rr,a
nismo, en el plazo de treinta días, dominemos
acreditativos (le las condicioiies de capacidad y requi
sitos exigidos ett esta convocatoria, excepción hecha
(le los que figurarán va en sus expedientes personales.
1)e hacerlo así, no podn'w ser 11()Inbrados funcill •
l'arios, salvo (-aso de ítterza mavor, v, sin perjuir.io de
la relviii,sabilidarl (ine havan podido inclin-h
false(lad (piedar;;II act tia -
(-iones.
tina vez aprobadas por el PD.sidente (1(. la Jimia
las propuestas (h. lo).-; Triblinales, de codr)riiiirlad con
(..;tablecido en los p:trraios anteriores, a(in(".1 exten
derí los oportunos tionibrantiento,, de hincilmarios (le
carrera del ()rlr.anisitio, c-on indicaci(ín (le Escala
en que a cada uno corresponde qued:ir se
gún lo establecido en 1;1 1);ise culis/u
catoria.
E ,os referi(lo,, 71ombranii(.111o,, queI1 stirtir;'in
(1-eclos obtenan 1:1 a firobaCi(1)11 1111111S11.1'111,
de (()11f(T1111(1a(1 C011 esi;1111('Cid() (11 el :Ipari:1(1.)
(lel punto 4 (lel artículo () del l's.stattito de Personal de
los Organismos Atit("flionio,; -de la A(Iniiiii.,t ración Nli
litar, serrín /levados cotr (bor!i' objeto al 1)(1Kit-1;1111(1110
(le Personal.
1.?eraída aproba(ión, y tina vez 1)111)1k:1(1os lir, nom
bramientos aprobados en el Roirtin ()ficia/
do, se notificar:in lo,-; mismos a los interesad(r-., quie
nes (lel)erlui proceder a cluill)limentar lo establecido en
apartados c) y d) del artículo 1 5 de1 7eíe11(1(1
tattito, quedando, (.11 otro raso, sin efecto el nombra
miento afectado por dicho incumplimiento.
Novcna, 1,a presente rotivw.aloria y sus bases,
cuantos actos adiiiiiii,,trativos se deriven de ésta y de
la aetnach'm de los Tribunales ;1, que la nii.,111a se re
podriiii ser iiiIplignados por los interesados en los
casos y en la forma establecida en el Decreto 11(1111(..,
l'ágina 2.320. MARIO OFICIAL DEL
ro 1.1-08/66, (pie adapta la I,ey de Procedimiento
Administrativo a bis 1)eparta111ento5 Militares.
i\1adri(1,..?8 de ¡lirio 1()7().
17.1 Icealtnii ante, Presidente (le la Junta Admi
nistrativa del l'olido (1.e Atenciones fle la Marina,
.111(1)1 (,'. 111 iríu)z-l)elgatio.
(1)el /:, (). del núm. 191, 15.575.)
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORPEN de 30 de junio de 1976 por la que
S( declara de necesaria uniformidad para
las 1-71(erzas Armadas por un pla,^:o in(t.rinio
de cinco años, como proilotipo de vehículo
para carga útil de 1,000 kilogramos en C(1.
ni Vehle1110 "Ebro", modelo F-108/75,
l\ctims. Sres.: 14a Comisión interministerial (le
Armamento y 'Equipo (lel Alio Pistado Mayor (.11(()
I1le1101O a la Comisión Mixta 14:v(1111111 Kstudio (le
Protolipos de \fellículos 1;1 misión de eler.ir entre
los que it1est.11 presentados por las casas fabricantes
admitidas a particiimr eti el concurso pItblico ;num
ciado en el /:()/i.fin °Pool (lel Esta,(1'0 número 5(.1,
(le lecha (.) de marzo (le 1975, el material de trans
porte ;Littontóyil "atito.bastidor de tracción 1 rasera
para carga útil ni(1›:iitta en camino de 1.000 1-ilogra
tilos, motor de gasolina o gas-oil".
1.a citada t'omisión :11/1i:fa Eventual, una vez rea
lizarlas las prtiebw-, que figuran en el pliego de bases
1():-; vehículos presentados 1)01- distintas casas fabri
cantes elevó itil()rnm-proptiesta que ¡tic
aprobado en ludas sus partes por la Comisión inter
ministerial (1(.! Armamento y Equipo y posteriormenle
por los Pistados 1\lavores de los tres Ejércitos, nr()-
poniendo como más ;tdectiado por sus características,
111;111tenim1enf(), svgurida( 1 VI 1 1a, ()1)1(11Ciíni y en 1:1
f;lbriCae1611, Ilaci()11;ilizaci(')11 V prec1()s, ;11 vehíctil()
"Ebro", modelo F-108/75.
En su virind, y previa. deliberaci("di (1(.1 (*()Iisejo
1\1inistros en su reunión del (lía .1 de junio (le 1976,
esta ()residencia (1(.1 Gobierno dispone:
(leuldra de iiece,in para las Fuer
z:u; Armadas, por 1111 p1:11.() 111:1X1111() (i(' eine° an()S,
tracciOn trasera o delantera v
nildur (1c.. Irjts-oil iPius()lina, pílra carga Util
de 1.(") ki1"1ilims ell (.;11111110, a.l velikill() "Pin)"
i1i■1(1(.1() 14",st:i (1(.(-1;Iración comprende a lo',
vehículos Microbús, flinz.oneta (caja (•(.-
rra(1a), c¿tillionela (caja ;11).1(1 ta) y caiiiionc.ta conlvd
(.ndios, con los (1,(Vj:,j1: y alacteríslica
(peeificado:, (.11 los atiex();; correspon
diente„ redactados 1,o1. Mi:da Eventual
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(le t lnificación y Tipiricachim de Vehículos y qm. se
(1(.tina :11 transpol te (Je personal, carga general o
c()1111)i1Iación de personal y carga y de equipos espe
ciales (itte reseñan (.11 el Cuadro t;iiiiicado v Tipi
Íicado de Vehictilns en kr, Fuerzas Armadas.
,(1 (llp() a VV. VII:. i()', eirc1()-,.
D'U»; í.111a1.(1(' a V\'. 14,101.
I\Iadrid„i() junio (le 1()/().
OSUI■ )
li:xcnios. Sres. 1\1inktros del --V.reilo, de N'1:11.ina y
del Aire.
10,xemo. Sr. Teniente Clencral Jk dc1 Ali() 1.-,stado
Mayor.
(1)el 11, Q. (fel li..slarlo 1111111, 1:-(), pág. 1 5.10() )
CORRECCION de erratas de la Orden de
21 de junio de 1076 por la que se resuelve
el concurso de traslado 1/1976, para la pro
visión de vacantes correspondientes al Cuer
po General Administrativo 'de la Adinilnis
tración Militar.
Padecido error en la i1Iserci(311 (le la menei(ina(la
(),(ien, publicada (•1 1;oletin Oficial (lel rshulo liii
Ili(r() 163, (le lecha S de julio (le 1976, pir,inas 13385
13.38b, se ranscribe cont intiaciéni la oportuna
rectili(aci(')11:
11,11 (.1 pinito.1(-)1 apartado 1)), donde dice:
"01A1\101399, (..:Ialwiz Martínez, Fernando", debe de_
: "DI A 1\'T()1,39). Gálvez Martíticz, Fernando".
(Del R. (). dr/ 1‘..sta(Io núm. 189, piig. I5..38.)
Ministerio del Ejército.
roNsi90 StlibuEmo jusTiciA MILITAR.
.S'eñalogniento (le luthere,s- pasivos. 1'it1 yir111(1 (le las
1;1( t'IIa(les conferidas a este Consejo ,c)lipreino de jus.ticia Ntilitar, y en ciimpliniknto de lo dilynesto el) la
legisLich'm m, publica a continuaciéni relación
(k• scruiliimiento 11:11)(1-es pasivos concedidos a per.,011;11 militar.
Madrid, 7 (h. julio (h. 1()7(). 111
S('c.relario, l(pol 1)unín
REI,ACHÍN 9(1•: SE ( ITA,
1)()11 Regueira Fernandez, Tenieute de N1(1.-
quillas de la Armada Sueldo re;_;111a(lor: ib.se
ta• 36.2,12,50. l'orycntajc: ()(1. 1)iario ()fi
cia1 (}1 197(),- Fecha de arra.wilie: 1 (le
;twist() (le l'17(). I laher mensual (lite le (()1T(.11)01(1e.
)I(.i;,25 j)eselas, I■esíde (.11 1..1 li*errol (1(.1 Lin
1)eleg:aciói1 de I lacienda Verrol
Caudillo (21).
")" Jiiiiii \I'lI;il Andvade, (.1 ¡en! e de hilen
delicia (le 1;1
1:1,, 33.250,00. 1)()reentaje: (()• 1:etiro: Diario (
tilititer() 197(). Vecha arianqu( : 1 (le
ag()::-,t() (l( 1')/' (). Haber mensual (pie 1c coriúspolide:
,?».925,0() j>c ,c1as. l■ei(le Cadiz, 1)clep,ach/H1
11aciel1d11 de C:'1(liz (21),
1)oii Antonio 1,obe1o García, lilleciricista Mayor
(h. 1:1 !Hada, ,L;I•1(1() 1'ep.111ali()1": 1 •587,5() pCSC(aS.
)()IT(.111:lie : I■eliro: Diario ( 'túrnelo 33
(le 1()/(), reclia de arranque: I (le julio (le 197().
11:11)ei mensual que corresponde: 28.428,75 pese
taL;. 1(.,.ide (.11 1,as l'almas. 1 )(.1elyich')i1 de 11acien
da (le 1,w; l'almas (5) (2,i).
Lida. Stich() 1eg11i;p1()1 :
A1 11:tcer a cada interesado la nolifienci(')11
seitalantiento (l(1 lial)er pasivo, 1;1 /1ulorida<1 que la
e()niontle previen(i :uf ícul() :12 (1(.1 i■(.
latnento pala ay/lie:tejón (lel vigente 14:st:tinto de la:,
1):Lsivas (1(.1 Iiistado, deberii ;11 pi()1)io tiempo
a(iyerl.I11(. que, si se considera 1)(.1111(lirado en su se
ptie(le interpon(r, coi) a1ret10 a lo lis_
littest() (.11 1;t Ley de 27 (h. diciembre (le 1()5()
(1?. 0. (id /.v/(t(I() 3()3), recurso contencioso
admiiii,,tialivo, previo el (h. repoici¿ii, colito
1111111.11C ill(*N.C11`:11)lC, (1(11)( (()VIi II 1Li r ;itul .(111sH(1
Stipt 1() •iist (1(.111,-() ,1(.1 idni() (1,, till
in("„ co111;11. (.1 (1,"1,1 signicilie ;11 (le ;1(111(.11:1
I I( )1 .1 l'ad (111 , I Cl )1I ( 11 t( 1 la Al )1" I( 1:1( 1 ( II 1( ' lo
¡Kis ;t Ca ( .1( II (l(l(Ii iniormarlo, consignando
la 'cella (le la 111,1iiicariOn ■ la (le presen
laci(')11 (1(.1 recurso.
ChSVItVACION
(5) Ila alt1.14-,1(1() Cl ,11(.1(1() 1C1..;111.1(1()1-
(21 ) Con derecho :1 per(sil)ir mensualmente la can
ti(lad (h. SOI),()D 1)(.5(.1w,, pul• la 1)(.11' i(')ti (le 1:1 Placa de
la IN).eal y I\1ilitar ()n'en (le San I ler1n(l1egil(10,
(2.3) Con (1(.1(.(11() a pCI'Cillir 111(1 l',1111111(111ela C:111-
11(b1 de 3,M,3,1 pesetas, p()r 1:1 peniOn de 1;1 Cruz a
1;1 Constancia (11 Sen'l('i().
«,\I:Idrid, 7 de julio de 1()7(1, 11.1 Cm1111:11iiiir.inte
-;(.11(.1:11io, A li(luel 1hihín G'on,f.,41
( I )(:1 / (ic/ "9.(.i/() m'un. 1 7.1. A p(iindir(,
Hila I )
1)1A1'1o) O11CIAI, 1.1;1() Tyl,f\IINA 2,321.
Número 183. Jueves, 12 de agosto de 1976
Pensiones. En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te. se publica a continuación relación de pensione:
concedidas a personal civil.
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de 1974: 10.000 pesctas).—Feclia de arranque: 1 de
abril de 1976.—Delegación de I facienda de Sevilla.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
.01
Madrid, 23 de junio de 1976.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Dután González.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
1.as Palmas.—Doña Luisa Bravo de Laguna León,
viuda del Capitán de Corbeta don Anatolio Claudio
Jerez Veguero.—Sueldo regulador : 43.225,00 pese
tas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le co
rresponde desde el 1 de enero de 1976: 17.290,00 pe
setas.—(Ayuda Ley 19/74: 10.000 pesetas).--Fecha
de arranque: 1 de abril de 1976.—Delegación de
Hacienda de Las Palmas.
Sevilla—Doña Dolores García Balanza, viuda del
ex tercer Maquinista don Damián Lérida Fornet.
Sueldo regulador : 18.121,00.— Porcentaje: 40.-
Pensión mensual que le corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 7.248,50 pesetas.—(Ayuda Ley 19
ágina 2.322.
ñalamicnto de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, ennforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Kstatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
Ile, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (I?. 0. del Es
tado 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el (ha siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo baya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
NUtdrid, 23 de junio de 1976.-- -.11
Secr(t;kri(), Miguel Durán González:.
(D('l I). 0. a'cl »,¡'rcito núm. 164.—A1éndice, p(í
gina 9.)
iMPREN—TA Dar, MINISTERIO DE MÁRINA
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